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Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien confirmar
en el cargo de mi-ayudante de campo como Ministro de la
Guerra, al comandante de Ingenieros O. Ramón A¡uirre y
Martlnez Valdivielso, ascendido a su actual empleo por real
orden de 7 del corriente mes (O. O. núm. 6).
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos a~os. Madrid <) de
enero de 1918.
QDVA
Sellor Capit4n genen! de la primera re¡ión.





fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) te ha servido disponer que
lo. ..r¡ento. de Cáballerfa comprendidos en la llgulente
reladón, que prindpia con Joaquln Pern4ndez Arce y termina
con M1ruel Carda Ama, pasen dmlnldol a los cuerpos que
en 11 mlslDl se indican; verifldndose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 8
de enero de 1918.
CdRVA
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y sexta regiones y General en Jefe del Ejército de
España en Nric.. '
Sei\or Interventor ciVIl de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
~que se dItI
Joaquln ferúDdcz Arce, supernumerario, del rcaimiento Ca-
zadores de los Cutillejos, al mismo, de plantilla.
SalvadorMio~ Salu, supernumerario, del re¡imiento
Cazadores de Lusitania, al mismo, de plantilla.
M.a¡¡sl s.tM N.varro, supernumerario, del regimiento Lan-
ccrc. de Vl11avidou, al mismo, de plantilla.
Antonio Hemúdcz Marset, supernumerario, del reeimiento
lanceros de Vi11aviciosa, al mismo, de plantilla.
Manud Jabt Ramfrcz, supcraumerario, del re¡imiento Lance-
ros de la Reina, al de VilInidoIa,·de plantil1a.
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Hermeto ColI Trius. supernumerario, del re¡imiento Dra-
gones de Numancia, al mismo, de plantilla.
Fernando Revuelta Varade, del rt¡imiento Cazadores de Al-
fonso XIII, al de Lanceros del Prfncipe.
D. Carlos Gómez Tomer, del regimiento Lanceros del Prín-
cipe, al de Cazadores Alfonso XIII.
Jo~ Ortega Garda, del re¡imiento Cazadores de Talavera, al
de Oragones de Santia~o, de plantilla.
Diego Gallardo Pastor, sUfernumerario, del re¡imiento Ca-
zadores de Talavera, a mismo, de plantilla.
Luis Baena Santos, del regimiento Cazadores de Lusitania,
al de Vitoria.
Miguel Carda Ariza, del regimiento Cazadorel de Vitoría,
al de Lusitania.
Madrid 8 de enero de 1918.-Cierva.
iRE'E'MP.I:AZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin del
regimiento Lanceros de Espalla, 7.0 de Caballerfa, O. Pranci..
co de Aguilera y P~rez de Herrastl, en 8 del mu actual, el
Rty (q. O. g.) ha tenido a bien concederle el pase I lituación
de reempllZo con residencia en la primera re¡ión, y por el
t~rmino de un afto, con arre~lo a laa preacrlpcionea de la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. Lo núm. 237).
De real orden lo di~o a V. E. para su conodmíento y.de-
mb efectol. Diol ¡uarde a V. E. muchos aftOSo Madrid 9
de enero de 1918.
CIERVA
Sellor CapitAn general de la sexta re¡ión.
Seflores Capitin ~nera1 de la primera rqión e Interventor




Excmo. Sr.: 'EI Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, en
prepuesta reglamentaria de ascensos, el empleo superior in-
mediato al personal del Material de ArtiUerfa que se expresa
en la si¡núente relación, que da principio con D. Victoriano
Suárez Zuarzúa y teonlna con D. RoaWI Bordb Oirbau, en
atención a ser los mis antiguos de 1.. escalas de sus clases y
hallarse en condicioDéS de ser ascendidos; debiendo asi¡nú-
seles en su nuevo empleo la dectividad que a cada UQO se le
señala.
De real orden lo dieo a V. E. para su conocimiento J de-
mis efectos. Dios ruarde a V. f- muchos a1lOL Madrid O
de enero de 1918.
o.,,~
Sdlores Capitanes generala de l. primen, MpDda, curta,
quinta, seda J M¡»tíma rqiooes J de Baleara.
Sdlór latenmtor ciYiI de Ouerra '1 MarI.- '1 cid Prótec-
torado al Matruec:eL .
7b lO de enero d~ 1918
DESTINOS Empleo quele l. cadeN
D. O. núm. 8
Di& )lee 460
• .Carlos Rodrigue: Altozano. .• Depósito de Jaca.. . . . • . . • ... Mayor..... '"
• Ricardo Frias Soto .....•.... Fábrica de Granada ••.....•. Principal •••••.
• Francisco Alnrel González. IIdem de Oviedo.......•••.• Idem.....•.•..
• Jos~ Ferrer Fedevella Depósito de Gerona 'De 1.& clase .
• Gregorio Luna Garr~s •.... M.estran%. de Barcelona.. • .• Idem .
• Epifania Lupión Ferniodez .. Fábrica de Granada .•.•....• Idem .•••••.••.
• M.nuel0ricxa Ram[rez .•••. Maestranza de Sevilla .•••... De 2.· clase ••••
• Julio Garc[a Pascual. E. C. de Tiro. l.&sección..• Idem ..
• Román Bordas Girbau ...••. , Parque Com.&de Menorca... telem. . .•..•..
Maestro de fábrica de
l.· clase •.....•..•. D. Victorialao S~rez Zuarzua •.• Fábrica de Trubia...•....•.• Principal. .•.•.
Idem de [d. de 2.·fdem • Jos~ Fernindez Fern'ndez .•• Idem de Gr.nada .•••....•. 'IDe l.· clase •.••
Id~m de [d. de 3.· [dem. • Lorenzo Fernández Naranio • Idem de Sevilla... .•..••• • De 2.& [dem .•..
Auxiliar de oficinas del A r R d [ Bo sá SCom.· general Artillerla :l •• p' . 1
1 •• cIlR ~. velno o rguez u n , región nDclpa ..
ldem de [d. de 2.- [dem. • Francisco Cristobal Mayor .. , Fábrica de .Eibar. .• '" .,. De l.' clue.. .
Idem de [d. de 3.- ídem. • Leoncio Zayas García ...•... Pirotecnia de Sevilla •.. . •. De 2.& [dem .•..
ldem de almacenes
principal.. ...••.....
Idem de id. de I.a clase.
Idem.•..••.•••••...
Idem de id. de 2.a clase.
Idem •••....•..•..•.
ldem..•.......
Idem de [d de 3,· clase.
Ide:n •.....•.........
Idem ...•..........•.










:1 idem . 1917
6 idem. 1917
8 idem. 1917




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el art. 3.° de la
ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143), el Rey (q. D. 2.)
ha tenido a bien conceder el ascenso a la categoría de briga-
da, con antigüedad del día 1.0 del mes actual, por estar de-
clarados aptos para él, a los sargentos de Artillería compren-
didos en la siguientl:. relación, que principia con Francisco
Encarnado Vencgas y termina con D. Salvador Mungula Ori-
jalvo.
De real orden lo dij.'{O a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de enero de 1918.
CntJlVA
Señores Capitanes ~cnerales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de Canarias y
General en Jefe del Ejhc to de España en Alrica.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Rt/aclJ$n que se cito .
Francisco Encarnado Veneias, del quinto regimiento mono
lado.
Mi¡tuel Mata Mir, del noveno regimiento montado.
Peliciano Navarro San Vicente, delIt.o regimiento montado.
Juan Martos Enrl~uez, de la Comandancia de Tenerife.
An~el Roda Montilla, de la Comandancia de Larache.
Gabriel Juan Miguel, del sexto regimiento montado.
Pedro PemAndez Troya, de la Comandancia de Algeciras.
Andm Lezcano IbAñez, del séptimo regimiento montado.
Valeriano Hern4ndel Rodríguez, del sexto regimiento mon-
tado.
Basilio Expeleta Aleay, del segundo regimiento de montaña.
José Domeque Lozano, de la Comandancia de Larache.
D. Salvador Mun~ula Grijalvo, delIt.o Dep6.sito de reserva.
~ 9 de enero de 1918.-Cierva.
de Ingenieros., declarando las obras comprendidas en e12ru-
po e de la real orden de 23 de abril de 1902 (c. L. núm. 92),'
con nueve meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demfls
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
enero de 1918. .
CtERVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de dos pabellones de
tropa y otrn dependencias cn el cuartel del General Luque,
formulado por la Comandancia de Ingenieros de Zarajtoza y
remitido por V. E. a cste Ministerio con su escrito.ae 5 de
diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. ll.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que su prcsupuesto, importante 101.370
pesetas, una vez aumentada en 3,35 pcsetas la partida de im-
previstos, en armonla con lo que dispone el párrafo 3.° del
artículo 69 del reglamento de obra!t aprobado por real orden
circular de 4 M octubre de 1906 (~. L. núm. 178', Ica carito
a la dotación de los 'Servicios de Ingenieros., debiendo eje-
cutarse las obras por contrata, mediante subasta y ser inclufdl1!l
en el2rupo B de la real orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con cinco meses de duraci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1918.
CIERVA
Señor Capitin general de la quinta re~ón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora·
do en Marruecos.
"t t te ., •• '. r
MATERlAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras necesarias
en el cuartel de la Bomba, de CádIZ, que V. E. curs6 a este
Ministerio con su escrito de 29 de octubre último, el Rey
~q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con su presupuesto de
contrala, cuyo importe de 186.130 pesetas, una va modifica·
da 511 partida de imprevistos en armonfa con lo que previase
d último púrafo del artfculo 69 del regtamarto de obras,
alH'8btl!do por re.al orden cirCJIlar de 4 de octubre de 1906(e. L. núm. 178), será cargo ala dotación de los -Servicios
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Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de consolidación de
la caseta de carabineros de .EI Picacho. (Huelva), que V. E.
cursó a este Ministerio con su escrito de 17 de septiembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tcnido a bien aprobarlo como lega-
lización de las obras ya ejecutadas por su inaplazable urgen-
cia, y disponer que las 6.080 pesetas a que asaende su presu-
puesto sean cargo alas fondos de que dispone el Ministerio de
Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conodnMmo '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 8
de ~ro 1918.
CIERVA
Scilor CapitiD lCPeral de la segunda re&i6n.
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Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de gastos para la
redacción del proyecto de cuartel para un r~miento dc:-In-
fanteria en El ferrol. que V. E. cursó a este Mmisterio con su
escrito de 7 de noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobario y disponer que su importe de 8:>4 pesetas,
sea cargo a la dotación de los -Servicios de Ingenieros., de-
biendo figurar este cr~dito, con carácter provisional, en el
L. de C. e 1, y ser cargo a la partida que para redacción y co-
pili figure en el proyecto definitivo.
De real grden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
enero de 1918.
'Crp.Jl.VA
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: baminado el presupuesto de reparación de
tres casdas de Carabineros, sitas en el mL:elle del puerto dc
San Sebastián, que V. E. cursó a este Ministerio con su escrito
de 3 de octubre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo como justificación de obra ejecutada y disponer
que su importe de 948'11 pesetas, sea cargo a los fondos dc
que dispone cl Ministerio de Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
enero de 1918.
CIUVA
Señor Capitán general de la sexta región.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el comandante de Ingenieros D. Fernando Mexía, en súplica
de que se aumenten en un 60 por lOO los precios de los difc-
rentes tipos de cocina econ6mica de que es autor, el Rey
tq. D. g.) ha tenido a bien autorizar a las comandancias de
InRenieros, mientras duren las actuales cir<\Unstancias de en-
carecimiento de materiales y mano de obra, para tlevar los
precios asignados a dicha cocina por real orden circular de
27 de septiembre de 1913 (C. L. numo 194). en una cantidad
variable no superior al 60 por lOO de su valor actual, en rela-
ción con el estado del mercado en la ~poca en que se ad-
quieran, y justificándose los aumentos que se propongan en
lal memorial de sus relpectivos proyectos.
De real orden lo digo a V. e. para au conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid'S
de enero de 1918.
C,,...aVA
Sellor ...
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de terminaci6n de lo.
edificios en construcción y de obra más indispensablu en (1
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cuartel de Telqrafos dd Real Sitio dd Pardo, formulado por
la Comaneancia de Ingenieros de Madrid y remitido por
V. E. a este Ministerio con su escrito fecha 8 de septiembre
último, el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien aprobarlo y dispo-
ner sea cargo a la dotación de los -ServiCIOS de Ingenieros.
su presupuesto, importante 637.480 pesetas, una vez modifi·
cado d que acompaña al proyecto; asignando a la partida 211
el precio de 70 pesetas metro lineal; a las 93, 94, 95, 138 Y
140, el de dos pesetas metro cuadrado; a las 139, 141, 142.
143,144 Y145, el de una peseta el metro cuadrado, yaumc:-ntan·
do en 7,48 pesetas la partida de imprevistos. en armonía COIl
lo que preceptúa el párrafo 3.... del arto 69 del reglamento de:
. obras, aprobado por real orden cirCI.lar de 4 de octubre
de 1906 (C. L. núm. 118:.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las obras se ejecuten
por contrata, mediante subasta de carácter local; sean com-
prendidas en el grupo A de la real ordc:n circular de 23 de
abril de 1902 (C. L. núm. 92), con once meses de duración;
que en la distribución de los pabellones para primer jefe y
ayudante, se lleven las cocinas y accesorios lejos de la puerta
de in~réso, y que el edificio de cocinas se coloque detrás del
edifiCIO de tropa número 2, separado lo necesario para que
no dificulte la entrada y salida de los carros.
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1918.
CIERVA
Señor Capitán gdleral de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey (q O. ¡;:.) se ha servido aprobar las
comisionu de que V. E. di6 cuenta a este Ministerio en 20 de
septiembre {¡Itimo, duemreñadas en 101 meses de junio, julio
y agosto anteriores, por e personal comprendido en la rela-
ción que a continuación se inserta, que comienza con D. Sal-
vador Camps Espai'la J concluye con D. León Luengo Ca.
rrascal, declarándolas mdemnizables con los bentficios que
señalan los articulos del reglamento que en la milma se
expresan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consi¡uientes. Dios guarde a V. E. muchos añol. Madrid 22
de noviembre de 1917.
CIERVA
Sci\or Capitán general de la quinta re¡iólI.
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MES DE JUNIO DE .917
.
, M~. prev •. D. Salvador Camps Espda••• • 10J 11 lzangou Coll de Ladrones •••.•..•• Prestar asistencia faculta·tiva •• l ••••• • ••• •••••• 1 lunio . IQ I 7 18 jUDio • 1917 1I
Capitin ••••• a Francisco CarraquiDo LUDa . 10J 11 _ •••• Zu.n.................... ~'ti'" ..tiCen"" ju".ciales •••••••••••••••. 6 idem. 19 17 9 idem • 1917 ..
MES DE JUUO DE 19 17
.• T. coronel .• D. Eusebio Ru~io MartIlles.••• 10 7 11 jzaragou Jaca .•..•••••••••• , ••.••• P'orm"r parte de la junta«oca! de defensa y arma-
mento ••.••••••.•••• 1 julio .. 19 17 S julio.. 1917 5
· Comandante. » León Luengo Carrascal•.•••
. ¡EnSayOS de la carretilla
idem. 31 idem.




IIES DE AGOSTO DE 1917
'. CapiUn •••.• D. Luis Lópes ADdr~s.••••••. Linea de Madrid a ZaragolE Ivigilancia de la vla ferrea.y a Alicante has. Fay6n 17 a¡(osto 1917 33 agosto 19 17 7
,. I ••r tenieDte. ~ Luis Torres MartfDes ...••• Idem. ..................... ldem•••••••••••••.••• •·
17 idem . 1917 -3 Idem. 19 17 7
,. l.o tenleote.. ~ Eurlque SacaneU Lúaro..•. Idem ••••••.•.•.•••••••.. Idem•••••••••• '1' ••••.
17 idem . 1917 23 idem. 19 17 7
, Otro ...... , a MaDuel Nieto CQJproñ.••• Idem .••..•.••••.••••••.• Idem .•••••••••..•.•.••. 17 Idem . 19
17 23 idem. 1917 7
• ¡,ft teniente. ~ JOl~ Ureta Garrcie .•••.•••• Mora la Nueva. ••.•••.••• Agregado a la 3.
a compai'lfa
fe~arriles •.•••••••.. 20 idem. 1917 3 1 idem. 1'17 12
• Coronel •••• a EDrique LaguDa Morales ••• Barcelona•..•••••.•••••••
ManteDimiento del orden
pl1blico............... 1 idem. 19 17 1 idem . 1'17 1
• T. coronel .• ) kes4s Mard Ec:bnarrla••.. ~~em.................... tdem .••••••••••••••••••
1 idem. 19 17 1 idem • 19 17 1
• Comandante. » iceto Mayoral Feroúdes•. della••••••••••..•••••••• Idem ••••••••.•• ·.·• •••.
1 idem. 19 17 1 idem. 19 17 1
• Capitl.u .•.•• ~ Guillermo Gómes Amoribie
ta...••••••••••••.•••• ... dem. ••••••••••••••••••• Ide••••••.••..•..•••••.
1 idem. 1917 1 idem . 1917 I
• Otro ••••••• a Daniel Rodrigues Le10rt. ••• ~¡;tl: Zanco... IIdem•••••••••••••••••••• Idem•••••••.••••••..••.
1 idem. 1917 1 idem. 19 17 1
• Otro .•.••• , ~ Mariano ValenUo ROJO••••• ~~ .. '!dem••.• , .•••••••••••••. Idem•••••••••••.•••• · • 1 idem. 1917
1 idem . 1917 1
..!:'a·
· Otro ••••.•• » Emilio Pardo Salinas.•••••• .§!'g? dem ••••••••• , ••••••.• • • Idem ••••••.••••••••••••
1 idem. 19 17 1 idem • 19 17 1
• Otro •.••.•• a jUliO Parra Alfare.••..•.••• Idem•.•••••.••.•.••.•... Idem .•••••••.•••.•••• ·• 1 idem. 191í 1 idem. 19 17 1
• I.ft tenle4te. a Ol~ Ayuso CaSUllaror•••• dem••••••••••••••.••••• Idem ••••••••.•.••••••.•
1 ldem • 1917 1 idem. 1917 1
• Otro •••• , .• a Eugenio Súche! AlciDtara. dem•.•••••.••••••••. ••· Idem•.•••••••••••••• ~ •. 1 idem 19 17
1 idem. 19 1' 1
· Otro •••••.• a Eduardo llarcilla Garda.••• dem••••••••••••••••••• (dem ••••••••••••••.••••
1 idem. 19 17 I ldem. 19 1' 1
• Otro •..•.•• a JUID de la Peaa Caballero." Idem•..•.••.••.••.•.••.. Idem •••••••••••••••• •••
1 idem • 19 1';' 1 ldem. 1'17 1
• Otro ••.•.•• a Leopoldo De1pdo Sauedra Idem •••••••••.••...••••. Idem••••••••.••••••••• ·
1 idem. 1917 1 idem. 1917 1
· Otro ••••••• » Adelardo Garda 4lel Castillo Idem •••••.•••••••.••••• • {deJII ••••• , •••••••••••••
1 idem. 1917 I ldem. 19 17 1
• Otro ••• , •.• ) Pedro Garda Orc.itas•••• Idem. •.••••••..••.••..••. Idem•••••••••.••••••• •· 1 idem. 191'
1 ldem. 1917 1
· Otro ••••••• a JuJiú Cuartero B4uchel Se-
rraDO ••••••••.• , .... ", •• Idem .•••••..••• , •••••..• (dem ••••.•••••••••••••• 1 idem. 1917
1 idem. 19 17 1
• Otro .•••••• ~ ~s~MedraDO Cisaco .•••••• Idem. ••••.••••••••••••••• Idem •••••••.••.••••••••
1 idem. 1917 1 idem. 19 17 1
• Otro ••••••. ) guel Lópea Dlu.••.••••• Idem ••••••.••••• "••..••• dem .•••••.•.•••••• ·••·






















Itldem • 191' I Ide.. 191'
I tdem. ,19 17 , idea. 1917
Illdeal . 19'7 1 idea. 191' 1
I ldem 19'7 1 id... '91, 1
181idelll • 19'7 3' ídem • 191' 14
14
1
1delll . '917 31 la... 191' 11
18 Id.m • 1917 31 idUl. '91 14
18 Ideal • .'17 31 id.a. .,., 14
IS'ldem. 1917 31 ldeal. '9" 14
16'ldem • 1'17 31 .... '91
"\ olaldem. Il}" 31 w... 191' 14 t
18 idem • 1"7 3' idelll 191' 14 iII ideal . 1.1' 31 Idea • 191' 14
19 idem. l'" 31 iclelll • "9" l' o
19 idem. '9'7 31 ldeal • 19" 13 .-
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• J- GaIt6D de lriarte San-
chla. •• • •• • •• ••. •• . .. • • • Idea.••••••.•.•..••••• I • .. etilo ••••••••••• I • I , •• o •
) "i,uel Bcbnan1a Martfnes. Ideal. •••• • • • . • •• • ...••
:t ÁDlel BaTauc:o S6Ddaa. •• . ldem .•.•••••.•••••••••..
» YixilllO Maqui.. 1Iier.. . • • Idem.. • . • • • • • • • • . . . • . • •. dem •••••••••..•••••••
) Rafael ValeuJllela Un&... Calatayud Vigilancia de JI. "la (erre•.
• Emilio Pardo SaliMa....... Idem ••••••••.••••.•.••.• ldem ••••••.••••••••••••
• Mariano Valentln Royo.. • • • dem •.•.•••.•.•...•••.. dem ••••• · •• · ••••••••••
• Manuel CaleDti C.rrlks.... delll •.••. ••.•• •••.... ...e.................. ••
• Meuel ADI'IJo Albe.. •.••• d~lIl••••••••• o ••••• ' o.~ •••••••••• I I
:t Luia ltapoaera Be,~.. . dem. . . • • • •• • • • • • • • . • • .. ...... • ••••....•••.•.•
• Eugenio SADc:ba AldDtara. dem .•••••.•••••••••.•.• ldem.• o·.· .... ······ ...
• Nic:olú de An:e AJooao ••. ~;.O\ Idem ••••.•••..••• ' •.••.. Idem.• o ••• • o· ••• ~ ••••••.
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• Eduardo "arall. <4rda••. ¡. . dem .. •••. •.••.• .•••. •• tdem•••••.•••••••••••• ,
• Juao Fembd. ele Palend ~? ? I dem ..•••.••••••••••••.• ldem •••••••••.••.•••••
• Leopoldo CaadD S6eI elV.~••• o.' •••• demo. o ••••••••• , •••••••• Idem..,. •••••••••. , •••••.•
• Adelerdo Garda delCastill I dem .•••. '" , ••••••••.•• Ideal •••.••••••••.••• • ••
• J* Medrano Cia.co. • . • . . . dem • . . . . • . • . • • •.• . .. . Idem ••.•...•.•.•...••••
• allvador ViUarroya Casaa. . dem •••••••••.••••.•.••• Idem ••• o •• • •• • ••••••••
) MiRUd Gast6a de lriarteo
Sinchia •..••••••••••
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~Idem • . •. ldem.................... Idem ...•..•.••••.••••••dem • •.. Idem..................... dem ........••...•••• ••delD •.•• Idem••.•••••••....•..•. Idem .Locroi'o. Alfuo,.. igllar la ~a (&rea .
~cleDl •• • Idea....• '. • •• . • • •• •... Idea.. • .
dem •••• ldem..... • • • • . • . • • . • • Idem ...••...• '. . • . • .• ..
elem • • •• ..se.. ................... ldem •.••••.... . •.....
~dem • . •• ldelll... • •••.••••••••.. ¡dem ...•..............
Idea • • •• ea.teJón Idem .
• Arturo GÓlIles Hollado••••
• IUcal'do Ferdadea VIi.....
• ..... Calbacbo Petano..••.•
• ltalllo P~rel lIc-n:adC!r.••••
Waateni.to del .releo
pdbUco .
Ideal ••• ·11dem ·.. · ·.. ·· ·111clem .
lde.m •• .• Idem.................... Idtm. . ...•.••...•.•..•
ldem •••• 'Idea ldem ....••••••••••• • •• •
(d lVJcilvaro, DunDgo y Zan-lA~::~;:':~'~r::~a~,
em '1 gOlA ,. rriles COIDO oficiales mI 'YiliJadores ••••••••••••
• JaclDto Asease> Can.les Idem Idem ldem '
• Alfonlo Góllles Zlradber.. lelem IdelD... .••.•• . Idem ..•.•.•••••••.•.. ··
• AIu.tla Amoribieta Nadal go Gsllur. Protecci6n vla f~rrea .
• J- Roea&e. P~........ dem ••••' ldem.. . • . • . . • . • • . . . • . . .. Idem........ • ••..•...•
• ltarique liarla vu... ... ... Idem •••• ldem.................... Idem ..•••••.•.• · •• ··•··
• eamUoII.I&da Tolwa... delll ldem idem .
• Vic:eate Siat ltebel16 ••••• Ideal •.•• Zuera ••• , •.•.••••. , • • . •. Idem •..•••••••••..•• · ••
• , lUc:ardo Silt Rebel16.. • • • • . Idem .•••.•••••.•••.•..•
t P'raDdlCo Dfea TiDo....... idem ••••.••••.•••••.•••
• "Rncilco Jimlaea GO••••••=,; deaa •••. Idem ••••••••••••.••.•.. , dem ••..•.•••••••.•••• •
• ADt01lio Genia Grada ••• ~::¡... ldem... Madrid. • • • • • . • • • • • • . •• . ado a la' 2. I comPI';
_ • Ala de ferrocarriles.•••.
• KmllioG01l.ilesSAem•.••. !~ ~"dem Bilbao .••.•••...••....•• Idem .
• DaaJeJ DuJol Alvarea•••• .• . lidem ••. , Callejón... • . •• •.••••••• Protecdóll de la estación
delf~I•• "•••••.
• IUcardo 51st Rebe1J6•••••.•
• Laia Aiaptrua ReyaOllO ••
• ltclando Cuna de la Prila
• J0e6 PC!l1IIuy Maaaaete•.•.
• lt.aIDÓD Rodrfpea lJamu.•
• Vicltoriao Siea Sies. •••••••
• ltdllal'do GooaiJes GallarD.
• J- Pallar61 ~I'ra-o•••••.
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• Henaeae(CUdo TaberDeI'O
Chacolo IIdeal .••. Idem................... Idelll. .•..••••.••...•.. l' ¡de., •
• SaatialO Ropero 11..10&.... lelelD. • •. Ideal....... ••••.•...• . Idem................... 17 Idem •
t Qulrico Aguado MartInes.:. Idem.•••• lde,m................... [dem.................. 17 Idem •
• Qario Ubilla Uruilaela •••• Pamploaa Alwlla •••••.••••.••.•.. (dem ••• : .••••... , .... 10 Idem .
• Greaorio Il:ac:arra Manterola kte. •••• Idea•••••••••••••••••••• ldem •••••.•••.•••.••• · lo·lóetD.
• Amalio Olearia MODrort.... ldem ••. ldem •••••••••••.•.•••. (dem.............. ••.. 10 idem •
•~;:DHenWtdea C~ .••••, ~4 ILocroilo. ltateU................... o:,duclr conslpl'dón. . . I Idem •
• Hemúcles lricaray. 10 J 1.1 IcIem •..• Zaragoa • • • • •• • •• • •• • • •• ASistir curso dru¡fa..••.•~ 31 Idem •
• Nemealo "dos JlartID ••• 'ge..~Zantou. Varios P1lDtOl t'restar servicio a lI 2:- -
, .. ~ compaBla de fenccenl a
.. lea. • • • • • • • •• . • .• •••. 18 ~ldelll •
t Jlarlaao Jll¡ael Amaa ..........:1. tdem •.•. "'efea... :: ~ .. , •• lO' ... ~:. delD................... 18: Ide••
cs._0.,0.
- 'nI '" Pu.oro .
..~ t!o.'--=!~==:::::i:::i:=
: .' IIOIQUI -el!. .
____ el. fl,fJ': I.ra la ..
a-..-.-r-v-,-Itt-IlÓG--,'-1-'\". teUetlte •tD. llaaae1 Vicario AloDIO - 1ICa Zanto : ..
lci.. ~ ••••••••••••••• rOtro •~ •••••
Id tOtro .•••••
.deaI fCa¡Mt6B •• ~.
Id I •••• I • •• I ••r tealeMe.
Idem. •• ••••• ••••• • •. J. o tenleDte •
Ideal Coaitftlld6a.l9. Capitúl •.•••
!de.. •••••••.••.•••• J.- teDleate.
Iclem • '.' •.' ••• "l' • • • • • •• l.· ten~te •
We.. CáotaDlU, 39 ••• I.e! teniente.
Idem .••••••••••••••• liM. 1.- ....
Zoaarect.· Zara,ou. 33 l." teD1eDte.
ltIelll . • • • •• • ".I! temeDte.
tdem. ¡Otro .
1deIIl Otro. •• l.'.
Idem•• 11 ••••••••• 11. Otro •• 1, •••
................... J.-teDlente.
1 ~ J .• ~ieDte.
Ideal .. • • • • •• • .. • • • . .. .• Otro,. I ••••
...... BaUá,14••.•••• ComlDdaate
M.I.t •.• , 11 •• Ca~tb tI
Ide.s1'.......... tealent•.
Idem ••••••••.••.•.•• Otro •••••••
..................... Otro· •.•••.•
Id... • •• •• • • • • • • • •• •• e.pltAn •••••
..... • • • • • • • • • •• ••• • J•• tel1lente •
Jd,em • • • • • • • • • • • • • • Otro •••••••
Idem ••••.• tI •••••••• Otro •.•••••
ldelll Geroaa, u ••••• CapiUG••..•
........ tI •••••••• , •• l.'" teniente.
Ideal •••••••••••••••• 1,- teniente.
-idem •• • • • • • . • • • • • • Otro .
Idea:a .. . ••••••. ••••••• ~ttll •.•••
Ideal •••••••••••••• ~. .,- teDle:ate.
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z.........'Zo_" ............ D. C<aheo ....... CuUo .••••( ~_. V..... P"'" ........... """', aenlclo • l••.
I! ....... compailla de ferrocarri-U 1917 alOlto 1917 14, . ;~ .: lea..... ••• •...•.•..• 18 .cost o 31
Idem • . • • . • • • • • • • • • •• Otro ••••••• • I..eoD.~doMells Galiado.. .. ....~ dem .. • •• Idem ••.•• t • • • • • • • • • • • •• Idem •..•••••••.••••••• 18 ldem • 1'17 31 Idem . 191'7 14
Idem •••••••••.•••••• Otro....... • ADtODIO IIoDtaDer SotAos•• Jalo dem •••• Idem•••.•••••.•••••••••• Idem .•••.••••.••••. ·••• 18 idem . 191' 31 idem. 1'1'7 14
Id.................... Otro....... • ]oaqu1D Ama) Car1e6a....... , • cIem •••• Idem•••••••.•••••••••••• ~delll ••..•••.•••••.•.• ·· 18 idem • 19 17 31 idem. 191'7 14
Idem •. • • • • • •• • • • • •.• Otro ••••••• »Pedro Boeque Bla8co...... IcIeID • ••• Idem.................... Idem............. ... .. r8 ldem • 191' ·31 idem • 1'17 14
Idem HIletea. 34 •••••• Otro....... • Nieolú LoaaDo Gómes••••• , :14 Huesca •. Barbastro••••••••.••••••• Conducir caudales. o •••• 2~ Idem • 1,17 2S idem. 191'7 •
Idem P.mplona, 3S ••• Otro .••.... • Felipe Martfaea ReIaao. . • . 24 PalllplODa Túall•••••••••••••••.••• Idem...... • ••.•• ,.... 1 idem • 1917 :1 ldem. 191' 2
Ide Soria 1 Manuel FerúDcIea M.Driquef . . ~Instruir diligencias judi- 1917 27 Idem. 1'17 ..
• ,4' ....... Capitin..... .y Gonailea............. 10J 11 Soria .... CllJcumta y Moron ...... ciales................. 24 idem .
l.ec.Lanc.l.ey,I.·Cab.• M6d. l.· .... 1 TomAs Mandrolas Pndo.... \IOY I1 Zaragoa. Hllesca •••••••••••••••••• Vocal comisión mixta de idem • 1reclutamiento. . • • • • • • . 3 Idem • 1917 3 191'
.......................dteol..... > Jo.H.".....CaIdnIIIa •r=.T......... V..... p....... .. ....... 1A.....d. •1..'OCo.... t11 ~ '4 illa de ferrocarriles •••. 18 Idem • 1917 31 Idem. 1.91'1 ::,:.- '"Ideal. • ••••• • ••. •••.• Otr. . •• • . •• »1;an ~m~nellGard.a•••••.• ~;¡? Idem •••• Idem.................... dem ••••••••.••• :...... 18 idem • 1917 31 Idem. 1'17
...................... ",,"co •.'.. , .... ....- ......- ... \'" y ..l'......... B._................. Vocol <O..,......"''' d1
reclutamiento......... 29 Idem • 1'17 29 Idem. 1'17 1
7.- re¡. montado Art.·.IOtro .... ... •Juan Cerr.da For6s. ••••••. 10 Y ti Idem •••• SOria••••••...••.•.•••• ·. Idem •••...•.•••..••.• •• 1 idem . 1917 1 Idem • 1'17 1
. I:==~". . l::a... . . Acrel.do al re¡lmlen1.O de idem. 191' 15Idem ................ I.ft temente.• LallreaDo GonWo de LUIS.. j~ ~ Idem .... SaD SebaSti6D........... ·l ferrocarriles........... 17 Idelll . 19'7 31
De - . , r. ~ ~l • ri l 1917 22 Idem. 1'1' :1p. .rmamento Jaca. CoawsdaDte. 1 Federico L6pea SaD"ltO... 10 Y11 aeaoo· ... F. CoU Ladrones. .. • . .. • . eYlstarmate a de guerra 21 idem .
Com.-lnC' Zara¡oaa •• Capltin..... »Joaqwo 1.ahuerta Lópea.... 10 Y11 alo••• SOri••••..••••.••••••••• lReconocer el cuartel de idem. 1, Santa Clata......... •• 1 Idem. 1'17 1 191'7
ldem.... .. .. .. .. .. .. 1 El mismo................... 10 J 11 Idem .. oo IcIem. ................... Inspeccionar obras ~lojA-
mientotrop&s en el cuar· 6tel de Santa Clara.. • • . • 4 Idem • 1917 9 idem. 1917
IAt.- mUo de l. rqiÓIí". Mayor...... 1 MllUel Hernúclea Fena •• 10 J 11 Paaeplona Eatella .••.•.•.••••••.••• ~evista menaual material Idem 3acuartelamiento....... 18 Idem • 191'7 20 1'1'
Ideaa ................ Oficial :1.-... • F~Jlx del Cacho SalJir6... 10J 11 Jaca ..... Hue8Cl.................. Cobro de libramientos... J Idem. 191' 3 idem • 19'7 3
5.- com.a tropa. Int.· •• Otro . • • • • •• • Santiago Caja Alqret....... 10 J 11 Zarapa. Soria. • ••••.••••.••••••• Suministro a las fuel'las
que r.ollcurran .ICODC\lr
80 de tiro. • •• . • •• • •• •. • 3 i4em • 1'17 31 idem. 1917 .,
"ten. mWt&r........ C.-euetrl:l.& I CúclJdoGilvea Roblea .... rOJ u· Pamplonl Katella ................ ·• Revista m.terial. acuarte- ide...¡amiento............... 18 idem • 1917 .0 1'1' •
e-. -LooroJo.. eom.......'\' Lo6o Lo.... Cuno""'......y .. ,-"",. Iladrld.................. """,.. d. " ""..tIII.tr.ns~rtldora de mu-




















Excmo. Sr.: Viata la Instancia que curaó V. E. a este Mi-
nisterio en 19 de octubre último, prCJmovida por el primer
teniente (E. Ro), de ese cuerpo, D. Pedro Esteban del Valle,
en súplica de ql,le le aea reclamada y abonada la iratlficaci6n
de montura y equipo que han percibido ya otros de su pro-
cedenCia, ascendidos con posterioridad, fundando su petición
en lo di,puesto en la real orden circular de 12 de septiembre
de 1913 (e.. L. núm. 186); y teniendo en cuenta que el intere-
sado se halla prestando servicio activo montado, y que se~ún
lo resuelto por la real orden citada, a los sargentos del El~r­
cito ascendidos a oficiales se le~ concede derecho a la grati-
ficación de equipo, dAodose a esta resolución carácter re-
troactivo para todol 101 que no la hayan disfrutado; y te-
niendo tambi~n en cuenta cuanto dispone el artículo 10 de
la ley de 14 de febrero de 1907 (c. L núm. 28), el Rey (que.
Dios ~arde), de acuerdo con lo informado por la In~rven­
dón Civil de Guerra y Marina y del Protectorado eri Mamie-
cos, ha tenido a bien conceder al solicitante las ventajas que·
determina el articulo 17 del reglamento aprobado por real
orden de 1I de junio de 1908 (e. L. nl1m. 105), de las cuales
ya disfrutan, por otra disposición de 2 de junio de 1910, los
sargentos de la Guardia Civil ascendidos a segundos tenien-
tes a partir de 11 de junio de 1908; debicDdo redamarse la
antidad correspondiente, en adicional a ejercicios cerrados,
aunque su abono no podri verificarse basta que se consigne
en presupuesto cr~ito para dicha atención. " .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 8
de enero de 1918.




de 10 de julio de 1885 (C. L. núm.. 281), así como a los retira·
dos de todas graduaciones, la obtención de colocaciones par-
ticulares adecuadas a su categorla, aspiraciones o aptitudes
proresionales, a la vez que proporcionar a las empresas y par-
ticulares el personal que puedan necesitar con la garantía de
antecedentes, reflejados en sus hojas de servi~ios o filiad.nes,
y en casos, el informe autorizado de los que fueron sus jefes
naturales. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se cree en
este Ministerio un registro 'del personal de las referidas cia-
ses que deseen obtener empleos de esta naturaleza, y adonde
las Cllprcsadas empresas y particulares puedan acudir en de-
manda del personal que necesiten de las condiciones que Sil
peculiar servicio requiera O deseen.
A. dicho nn, tos interesados podrán dirigir sus peticiones de
oficio a este Ministerio, consignando su clase, situación, resi-
dencia, edad, aptitudes profesionales que posean, ocupación
que desean obtener por orden de preferencia y cuantas cir-
cunstancias, titulos, méritos, inrormes y antecedentes quieran
exponer en abono de sus pretensiones; las cuales pellciones
entregarán en los Gobiefllos y Comandancias militares para
que sean cursadas originales al Ministerio, análogamente, pero
con separación, de las solicitudes de destinos civiles regula··
dos por la ley de 10 de julio de 1885 y que periódicamente se
tramitan a este Departamento: y por su parte, los particulares
y empresa. acudir!n igualmente al mismo en peticIón del per-
sonal que demanden.
Las clases que tuvieren destino activo o situación militar, y
cuerpo, por consiguiente, de adscripción, deberán cursar las
peticiones por el conducto de sus jefes naturales, que en su-
cinto infonne consignarAn marll:inalmente en los oficios la
comprobación de las circunstancias que consignen los intere-
sados, en lo que tenga constancia oficial, y este Ministerio
reclamará, llegado el caso, los demás antecedentes que consi-
dere pertinentes al particular para mutua garantla de las partes
contratantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. c. muchos ailos. Madrid 1}
de enero de 1918.
. .
•••
SlCd61 di JlSllcla , IslIlIos IDenles
DESTINOS CiViLES
Señor Capit1n general de la segunda región.
I!xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Alcalde
presidente del Ayuntamiento de Mijas (M4Iaga), en súplica de
dispensa de txceso de plazo para presentar a liquidación re-
cibos de suministros de raciones de pan, facilitadas al soldado
Manuel Porras. en 1916, el Rey (q. D. g.) ha tenído a bien
acceder a lo solicitado; debiendo practicarse la opcRtma re-
clamaciÓn en adicional al citado ejercicio; la cual, después de
liquidada de conformidad, deberá ser satisfecha como aten-
ción preferente, por ur de las que con tal carácter enumera
la vi&ente ley de presupuestos en su art. 3.-, apartado letra E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8





Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos y Di-
rector del Establecimiento central de Intendencia.
I!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bitn disponer que
por el Establecimiento central de Intendencia, se efectúe la
n:mesa de un sello reglamentario para marcar ropas, del ma-
terial de acuartelamiento, al Parque de IntendencIA de Jaca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡llarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1918.
CLASES DE :rROPA
Circular. Excmo. Sr.: En viata 4e un escrito del Corone
primer jefe de las tropas afectas al Centro Electrot~cnlcoy
de Comunicaciones, fecba 23 de julio 6ltimo, consultando en
qu~ ley debe incluirse al sariento del mismo Manuel MarUnu
Navarro, que halltndose acogido a 101 beneflclos de la ley de
1.0 de junio eSe 1908 (C. L. n6m. 97), fu~ baja en el cuerpo
por pase a desempeflar un destino civil y, renunciando al
mismo, volvl6 a causar alta nuevamente en el cuerpo COn el
milmo empleo, por conce.i6n del Capit4n general de l. pri-
mera re¡ti6n, en conformidad COI'I lo establecido en l. real
orden de 1.° de julio de 1893 (C. L. ndm. 232); teniendo en
cuenta que al ser nombrado· p'ara el referido destino civil
quedÓ el lntuesado en situaCl6n de segunda reserva, con
arreilo a la de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213), '1 que
.1 solicitar la vuelta al servicio activo y serIe otorgada se en-
cuentra en las condiciones del caso se¡l1ndo de la predtada
real orden de 1.0 de julio de 1893, reingresando con p~rdida
de toda su antigúedad; considerándosele, por consecuencia,
. como sí hubiese obtenido de nuevo el empleo, y en coaso-
nancia con la real ordea de 28 de febrero de 1913 (C. L. nú-
mero 43), ~ Rey (q. D. r.) ha tanido a bien resolver que el
sargelHD Maauel Martina Nav.rro quede comprendido en
la ley de JS de julio de 1912 (e. L núm. 246), y que se dé
carActer ieneral a esta resolución para los casos análogos
que puedan presentarse. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid S de
enero de 1918.
CilClÚtlr. Excmo. Sr.: Con el fin de facilitar a las clases
de tropa y licenciados del Ej&cito, independientemente de
los destinos civiles a que puedan optar con arrerlo a la ley
Señor Director ¡eneral de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado·
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O. nWn. 8 10 de entro de 1918
Excmos. Sres. • ••
PASES A orIllAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por 101 primeros
tenientes del batallón de Cazadores las Navas núm. lO, y del
refÍmiento de Infantería Soria núm. 9, D. lino ViJlamil.Cancio
y D. Eusebio de la Peña Martina, respectivamente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que sean eliminados de la
escala de aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
De rea} orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1918.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y General en
Jefe del Ejército de España en Arria.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento de Infantería Arríea núm. 68, D. Lau-
reano fernández Martas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer ¡que sea eliminado de la esclala de aspirantes a in-
greso en el cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 8
de enero de 1918.
CIDVA
Señor Oeneral en Jefe del Ejército de España en Arrica.
Señor Director general de Carabineros.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió a este Mi-
nisterio en 22 de octubre óltimo, solicitando autorización para
cfec~u~r la reclamación del aumento de 25 céntimos de pese-
ta dlanos en el haber del soldado para los dos sanitarios de
la plantilla del Colegio de Ouardias j6venes (secci6n Duque
de Ahumada), desde la fecha en que se concedió dicho aumen-
to, según el real decn:to de 1.0 de julio último (D. O. núme-
ro 146), que no les han sido abonados a aquéllos en atenci6n
a que el m~ncionado real decreto sólo amplfa los erMitas
de (as SeccIones 4t y 12.- del presupuesto de este Ministerio, y
110 hace referencia alguna al presupuesto de Oobernación,
por donde cobran sus haberes Jos mendonados sanitarios' el
Rey <q. D. ¡t.), de acuerdo con lo informado por la Interv~n­
ci6n CIvil de Ouerra y Marina y dd Protectorado en Ma.
rruecos, se ha servido acceder a lo solicitado; pudiendo abo-
narse la diferencia con cariO a la partida -Aumentos para
otros servicios>, que figura en el capitulo 31, artfculo 2.0 de
la Sección sexta del presupuesto vigente.
De real orden lo di20 a V. E. para IU conocimiento y de-
más dectos. Dios I{uarde 3 V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1918.
'Cur,avA
Señor Director general de la Ouardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
DlSPOSaONES
de la Subsecr"(.~ de elle Mfallterlt
J de .. cellU*l.
Sed••e IIf1lterfl
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. MInistro' de la Guerra, los regi-
miento de Infantería Oalicia núm:19, Ara¡Ón núm. 21, [ealtad
núm. 30, Sevilla núm. 33. Oranada núm. 34, León núm. 38 y
Oareltano núm. 43, desigurtn U!l soldado, cada uno, que pa-
saz:,in a continuar sus servicios, como agregados, sin ,causar
bala en los mismos, a la secci6n de eXperiencias afecta a
la t~rccra ~ecci6n de la Es.cu~ Central de Tiro del Ej~rcito,
debIendo Incorporarse copla mayor u'lcncia y trayendO con-
sigo todo su vestuario y ~iüpO, pero sm armamento, ton el
fi.n de que substituyan en dlc:.1'la sección a los ,qUe, de los men-
CIonados cuerpos, han pasado .'a plantilla de la misma.
© Ministerio de Defensa
Dios ¡uarde a V. •• muchos lilos. Madrid 9 de enero de
1918.
El I.re 4e1& 1Ieod6D,
Mlpl VlM
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, squnda,
tercera, quinta '- sexta regiones, Intendente general militar,
Interventor civll de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y General Jde de la Escuela Central de Tiro
'del Ej~rcito.
•••
SKd6. de Solda. lIIIIIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Oue-
rra se dispone cause baja el practicante de la farmacia miiitar
de Toledo D. Ramón Robles Ruiz, por abandono de destin,,;
y con arreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. nú-
mero 71), se nombra y destina a los practicantes y mozos
comprendidos en la siguiente relación, debiendo incorporarse
en el plazo reglamentario.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de enero
de 1918.
El Jde dc la Scc:d6D,
P. A.
RtmrDn S.1ez
Excmo. Sr. Inspedor de Sanidad Miliur de la primera región
f!xcmo. Sr. Presidente de la Junta faculutiva de Sanidad Mili-
tar ySr. Director del laboratorio Central de medicamentos.
R,l4cl4lt qUl JI di.
D. Miguel fernjndez Lago, núm. I de la escala, que sirve
como interino «n la farmacia militar de (IllU Corte núme-
ro 4, a desempeñar plaza de practicante en la de Toledo
• Angel Cuesta Donat, aspirante aprobado, calJo de la bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, a la farmacia militar
de esta CoJ1e núm. 4, como practicante interino.
• 8uilio Zafra Oonúlez, aspirante aprobado, cabo de la
brigada de tropas de SanICkd Militar, I la farmacia del
bospital de Alcalj de Henares/como practicante interino.
Oonzalo Alvare% Pasarón, mozo de la farmacia militar de Cita
COrtlj núm. 4, a la núm. 2.
Ramón Soler Aljibe, welto al servicio, domiciliado en CIta
Corte, Oeneral RicardOI núm. 33. a desempeftar plaza
de mozo en la farmacia militar núm. 4.
An~el Alday Aya!a, aspirante aprobado, domiciliado en esta
Corte, Juanelo núm. 27, a la farmacia militar nmn. 4,
como mozo interino, en lugar de Pedro Nougu~s Mlr-
tin~, que no Se ha pre!\entado.
Madrid 8 de enero de 1918.-Sáez.
•••
CI.IIJO S.DrIID de laerra , Marina
PllN8ION118
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
-Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho a pensi6n y pa¡as de tocas a las personas que se ex-
pre~n en la unida relación, que empieza con D.- Clara Caba-
i\as ArgileUo y termina con D." Carmen Lópcz Uull, por ha-
llarse comprendidas en las leyes y rc~lamentos que n:specti-
vamente se indican. los haberes pasiVOS de referencia se les
sati5faran por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan en la relación; entendién-
dose, que las viudas disf~r.iD el beneficio mientras conser-
ven su actual estado, y los huérfanos no pier,tan la aptitud le-
gal. Respecto a las pattas de tocas,tsu abono, se con~depor
una sola .cz, como dftlco ckredto que les corresponde.•
lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. -E. para su conocimiento y demis efectos. Dios guard~a
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tad que ellos perdben, hacen el total de la pensi6n de 1.650 pesetas que ies lu~ conce-
~ida en coparticipación por resolución de este Consejo de 4 de manO de 1911,la que
percibirln por partes iguales, D. Manuel y D. Julio hasta el 10 de junio de 19" '1 T no-
viembre de 1917, fechas en que cumplieron los J4 .ilos de edad, cesaodo aotea si obtu-
bieron empleo con sueldo de fondos pl1blicos, scumulindose los beneficiol que corres-
pondan por perdida de aptitud lecal para el percibo en los que la conlerven, sin necesi-
dad de nuen deciaraci6n. En cuanto a la reh.bilitación que pretenden DO correaponde
a este CODsejo Supremo la declaración del derecho que pudiera asi.tirles, pues hecho
por este Alto Cuerpo el aei'l.lamiento de pe.si6n, la Dirección General de la Deuda '1
clases Palivas ha de resolver los incidentes de la misma, debiendo, por tanto, .olicitarlo
de dicho Centro.
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. (A) Habita en eata Corte, calle de Campoamor. nda :11.
(B) Se le tran.mlte el beneficio vacante por fallecimiento de BU madre D.a Isabel
011.. vu.plana, a quien fl16 otorgado por reeoll1ci6D de este Consejo Sopremo de JO de
_ero de 1910, el queperciblr4 por maao de su tutor dllRllte au menor edad.
~ Duplo de lu 450 peaetal que de retiro dilfrutaba el caaaante al falJecer.) Se le tUOImite el beneficio vacante por fallecimiento de 101 henDInas D.- Lui-la '1 .' Teraa l"ernindez Moatai'les, a quien fu6 otorgado por R. O. de 27 de mano de
1189, el que percibir! deade la fecha indicada, que es lA de 10 ialtancia, pteviallquidaci6n
J cese ele la que viene percibiendo desde elll de lebrero de 1818, como 'riuda del ca-
pltú D. Xlteban SU1'edra Pera...
(E) Se ies acumula a 101 Interesados la mitad de la pensión que disfrutó IU madre
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